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3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.




















































Normal f = 1.60








CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada


























































BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
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3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.




















































Normal f = 1.60









Longitudes de anclaje de armaduras




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada


























































BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
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Zapatas




3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.




















































Normal f = 1.60








CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
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IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada


























































BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA  = 3.50 Kg/cm2
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P11 P12 P14 P16 P17 P18P15
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P29 P30 P31 P32
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225 x 225 x 75155 x 155 x 40
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Zapata corrida centrada 75x50
35cm 35cm 25cm





































































































P1, P25, P26, P27, P28, P29,
 P30, P31, P32, P33, P34,
 P35 y P36
6Ø16 (30+41+40)
P2, P3, P8, P9, P12 y P17 6Ø16 (30+94+40)
P4, P6, P14, P15 y P16 8Ø25 (30+94+94)
P5 8Ø20 (30+94+60)
P7 10Ø25 (30+94+94)
P10 y P19 6Ø16 (30+42+40)
P11 y P18 8Ø16 (30+94+40)
P13 8Ø16 (30+96+40)
P20, P21, P22 y P23 6Ø16 (30+61+40)
P24 8Ø20 (30+61+60)
P37, P39, P40, P41 y P42 6Ø16 (30+31+40)
Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y
P37 155x155 40 6Ø16c/27 6Ø16c/27
P38 225x225 75 10Ø20c/23 10Ø20c/23
P40 y P42 125x125 40 5Ø16c/27 5Ø16c/27
P41 185x185 40 7Ø16c/27 7Ø16c/27
Ø8c/25 corr.
Cuadro de arranques
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
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0 1 2 3
Zapatas




3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.




















































Normal f = 1.60








CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada


























































BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA  = 3.50 Kg/cm2
escala: 1/150
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-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
























EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase









de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en





















Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
































I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)





- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P7 P8 P9 P10













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Relleno para formación de escalones
Anclaje en losa maciza
Sección E1
Nivel forjado + 0.00
Nivel forjado + 1.35
Nivel forjado + 3.35
Arranque en borde de forjado
Apoyo sobre ménsula






















































































































































P20 P22 P23 P24
P25 P27 P28
P29 P31 P32
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-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5






EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase









de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en





















Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
































I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)





- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 































SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS

























































































































c/10 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 27x1eØ8c/17
35x30






















































Nivel 2: Pórtico 5
P35



























































35x30 35x30 35x30 35x30 35x30
35x30
Escala 1:100









































































Escala 1:100 Escala 1:100
Nivel 2: Pórtico 2
Escala 1:100
Nivel 3: Pórtico 1
Nivel 1: Pórtico 2, Pórtico 3 Nivel 2: Pórtico 7
Nivel 3: Pórtico 3
Nivel 3: Pórtico 2









16 485 16 161725
2517
16
16 485 16 161725
2517
16
16 485 16 16 485 16 16 485 16 16 443 25
25 105 25
35 161 35 35 441 25
2517
16
16 485 16 16 485 16 16 485 16 16 485 16 16 485 16 161725
25 582 25
30 393 16 161725
3 169 25




8Ø16 8Ø16 6Ø16 8Ø16 6Ø16 6Ø16 6Ø16 8Ø20 6Ø16 6Ø16 6Ø16 6Ø16 6Ø16
6Ø16 6Ø20 6Ø16 8Ø25 6Ø25




























































Suelo P. Baja (+3.35)
Suelo P. Baja (+1.35)
Suelo P. Baja (+0.00)
Cimentación
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-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5






EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase









de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en





















Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
































I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)





- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 




























































H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
H = 25 cm











































































H = 25 cm





















































































Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
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-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5






EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA




Clase de exposición 




Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 































































































30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase









de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en





















Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
































I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)





- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 






















































































































































































































































































































H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
H = 25 cm





















































































































Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
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NOTAS
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NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
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- Elementos de hormigón en masa 
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del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
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permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
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Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
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precipitación media anual superior a 600 mm 
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- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
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precipitación media anual inferior a 600 mm 
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- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
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Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
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- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 














SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
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Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
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H = 25 cm
# » 10 c/15 cm.
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Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
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Detalle de unión de barras








formada por 2 tramos de IPE-330
Pilar
Chapa de acero 10 mm







































Detalle de unión de barras




















Ménsula de las losas de las rampas E1:25
Ménsula de apoyo de las losas E1:25
Sección rampa 190x20 E1:25
Sección losa esc. 160x25 E1:25
